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Μετά ταΰτα ό κ. Έ π . Φίλης προβαίνει εις την άνακοίνωσιν της εργα­
σίας του υπό τον τίτλον : «Παρατηρήσεις επί της προσφάτως διαγνωσθεί-
σης παραπληγίας τών ϊππων της "Ιλης Βασιλικής Φρουράς», ήπ? δημο­
σιεύεται εϊς το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. "Η ομιλία τοΰ κ. Φίλη συμπληροΰται 
δια βραχείας ανακοινώσεως μετά προβολής φωτεινών εικόνων, υπό του 
παρευρισκομένου και ευγενώς προσφερθέντος δια συνεργασίαν ίατροΰ κ. 
Παπαδημητρίου, επι τών ανατομοπαθολογικών ευρημάτων τής νόσου. 
'Επί τοΰ αΰτοΰ θέματος ομιλεί και δ κ. Κνιθάκης, αναφερών ίδικάς 
του παρατηρήσεις γενομένας κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940—41. 
Επίσης δμιλοΰν επι τής νόσου και οι κ. κ. Στυλιανόπουλος, Ματθαιάκης 
καί Στοφόρος, εκ τών οποίων ο τελευταίος θέτει σειράν ερωτήσεων εις τον 
κ. Φίλην, εις τον όποιον οΰτος άπαντα. 
Μεθ' δ ό κ. Παπαδόπουλος άναγινώσκει περίληψιν τής υπό τηΰ κ. 'Ait. 
Ζαφράκα εργασίας υπό τον τίτλον «Θεραπεία τής άναφροδισίας εις φορβά-
δας δι' ενδομητρίου εγχύσεως φυσιολογικοί) οροΰ», ήτις δημοσιεύεται εις 
το Δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
Λόγω τοΰ προκεχωρηκόεος τής ώρας ή συνεδρίασις διακόπτεται δια 
την προσεχή 9-4-54. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΙΣ 
U L L N E R W., SCHMITZ : Προσδιορισμός τής φρουκτόζης τοΰ 
σπέρματος καί κλινική αξία αΰτοϋ. Berliner Münchner tierärztl. 
Wschr. 71. 147 - 48 15/4, 172 - 74. 1/5. 1958. 
Εις το σπέρμα τοΰ έπιβήτορος και τοΰ κυνος δεν υπάρχει φρουκτόζη. 
'Αντιθέτως εις το σπέρμα τοΰ ταύρου, εκ τών μέχρι τοΰδε ανακοινώσεων 
προκύπτει, δτι αΰτη υπάρχει εις ικανήν ποσότητα. 
Εις το σπέρμα 113 εκσπερματίσεων 30 ταύρων ευρέθη ως μέσος ορός 
φρουκτόζης 534 mg./lOO κ. εκ. σπέρματος. 
Λόγω τών μικρών διακυμάνσεων τής ποσότητος αυτής εις το σπέρμα 
τών διαφόρων ταύρων δεν κατωρθώθη να εύρεθή σχέσις μεταξύ πυκνότη-
τος φρουκτόζης αφ' ενός και στοιχείων γονιμότητος τοΰ σπέρματος αφ 9 
ετέρου. 
Ή περιεκτικότης τής φρουκτόζης ευρίσκεται εις στενήν σχέσιν με την 
γενετήσιον όρμήν τοΰ άρρενος. Και εδώ δμως δεν δύνανται πάντοτε να εξα-
χθοΰν ασφαλή συμπεράσματα δεδομένου δτι εις τους εξ ορμονικών διατα­
ραχών πάσχοντας ταύρους δεν είναι δυνατή ή λήψις σπέρματος. 
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Οΰτω δ προσδιορισμός της πυκνότητος της φρουκτόζης εϊς το σπέρμα 
του ται'ίρου, κατά τον συγγραφέα δεν ενέχει μεγάλην κλινικήν σημασίαν. 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
S C H E R G I N Ν. Ρ. : Ό ρόλος της φρουκτόζης εις την τεχνητήν 
σπερματέγχυσιν. (Ber. Allunions-landwirtsch. (Lenin-Orden) 
Lenin-Akad.) 21. Nr. 10. 35 - 39. 1956 
Συγκριτικά! ερευναι εις το σπέρμα τανρου και κριοΰ έδωσαν τα ακό­
λουθα αποτελέσματα : 
Ή εις το σπέρμα φυσιολογικούς ευρισκομένη φρουκτόζη χρησιμοποιεί­
ται υπό τών σπερματοζωαρίων και είς την θερμοκρασίαν συντηρήσεως τού­
του, ήτοι 2 - 4° C. 
Ή άραίωσις του σπέρματος με αραιωακόν περιέχον φρουκτόζην έχει 
ώς αποτέλεσμα την αΰξησιν της μακροβιότητος αΰτοΰ εν σχέσει προς το 
περιέχον γλυκόζην. Τοΰτο οφείλεται εις το δτι ή πρώτη διασπάται βραδέως 
και παράγεται οΰτω εϊς μικρότερον ποσόν το γαλακτικον όξΰ, το όποΐπν ως 
γνωστόν συντελεί ει; την πτώσιν της τιμής ΡΗ. 
Ή φρουκτόζη συνιστάται αντί της μέχρι τοΰδε χρησιμοποιούμενης 
γλυκόζης, είς την αυτήν ποσότητα, κατά την άραίωσιν τοϋ σπέρματος τών 
αγροτικών κατοικίδιων ζώων, ιδιαιτέρως δέ, προς άραίωσιν του σπέρματος 
του κριοΰ (3 γραμμικαι παραστάσεις). 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
SCHMIDT Κ., S T E G E R Η. : Σχέσις μεταξύ φρουκτολύσεως σπε'ρ-
ματος ταύρου καΐ νονιμότητος αγελάδων. (Züchtungshyg , 
Fortpflanzungsstör. Besam. Haustiere 1. 95 - 105. 1957). 
Δεδομένου δτι μεταξύ της ζωτικότητος των σπερματοζωαρίων και της 
άποδομήσεως της εϊς το σπέρμα περιεχόμενης φρουκτόζης υφίσταται στα­
θερά σχέσις, δύναται ή ταχΰτης μεταβολισμού ταύτης να χρησιμοποιηθη 
ώς μέτρον δια την ποιότητα τοϋ σπέρματος. 
Τα συμπεράσματα ταΰτα εξήχθησαν κατόπιν εξακριβώσεως της σχέ­
σεως μεταξύ δείκτου φρουκτολΰσεως και γονιμότητος σπέρματος (146 εκ-
σπερματίσεων 15 ταύρων). 
Ούτω βάσει της φρουκτολΰσεως είναι δυνατόν να προβώμεν εις την 
επιλογήν σπερματοδοτών ταύρων χωρίς να εχωμεν ακόμη τα αποτελέσματα 
τών σπερματεγχύσεων των. 
• ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΐμα των νιων εγχατασιάοεων τής δι' άχτινώσεως 
τερίώοεως ιού γάλακτος. 
DPA Η ΕΒΓΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ-
ΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
AAAAGTIMISÉ 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο 0 Ρ Ε Π Ι Ι Κ 0 ! 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ 0 Ι Ε Ρ 0 Υ Γ Ι Ε Ι Ν 0 ! 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΒΓΑ», πού πρώτη εισήγαγε στην 'Ελλάδα 
• παστερίωσι του γάλακτος, και πάλιν 
π η εφαρμόζει σήμερα τύ νεώτατο Έλβε-
D σύστημα παστεριώσεις δι ' άκτινώσεως 
γάλακτος (ACTINISATION). 
ικά συγκροτήματα μ η χ α ν η μ ά τ ω ν DE 
OLTTZ έ γ κ α τ έ σ τ η σ ε ν ή « Ε Β Γ Α » και 
ιγματοποιεί τήν σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η αύτη 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α του γ ά λ α κ τ ο ς . Χ ά ρ ι ς e 
νέα μέθοδο εξασφαλίζεται ανωτάτου βαθ| 
παστερίωσις και, ταυτοχρόνως, έμπλουτισ| 
τού επεξεργασμένου γάλακτος μέ φυσικές 
ταμ ίνες D. 
Μηχανήματα DE STOUTZ χρησιμοποιούν 
εις ΕΛΒΕΤΙΑΝ, ΓΑΛΛΙΑΝ, ΙΤΑΛΙΑΝ 
άλλα προηγμένα εις πολιτισμόν κράτη. 
Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Σ Α. Ε. 
"ΑΛΕΚΤ{ 
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Κ Ο Κ J. C Ν., VAN D I E T E N S. W. J. : Ή έπίδρασις της εις t ò 
άραιωτικον προστιθεμένης φρουκτόζης επί της κινητικότητος 
και νονιμότητος χον σπέρματος ταύρου. (De invloed van Fruc­
tose in het verdunningsmiddel op de beweeglijkheid en het be-
vruchtingsvermogen van stierenspermiën). Tijdschr, Diergenees-
kunde 82. 63 75. 1/2. 1957 Utrecht, Inst, voor Veeteeltkunding 
Onderzoek. 
Έξητάσθησαν συγκριτικώς αραιωτικά περιέχοντα Κιτρικον Νάτριον 
με φρουκτόζην και άνευ φρουκτόζης. 
Δεδομένου οτι ή φρουκτόζη αποτελεί την βάσιν παραγωγής ενεργείας 
δια την κίνησιν των σπερματοζωαρίων ή κινητικότης και ή μακροβιότης 
του σπέρματος ηΰξήθ-ησαν δια προσθήκης φρουκτόζης. 
CH γονιμότης διεπιστώθη εκ του ποσοστού τών μη επιστροφών εντός 
90 - 120 ήμερων. 
'Αμφότερα τα άραιωματικά διαλύματα είχαν την αυτήν τιμήν Ρ Η 
(6,75), τήν αυτήν ώσμωτικήν πίεσιν (Δ=0,52° C.) και την αυτήν άναλο-
γίαν προστιθεμένου κρόκου ωοϋ (20 °/0). 
Με εκαστον τών δυο αραιωτικών διαλυμάτων έγιναν 8.000 σπερμα­
τεγχύσεις. Ή αναλογία άραιώσεως ανήρχετο εις 1 : 12. 
Τα 80 °/0 τών σπερματεγχύσεων έγιναν με σπέρμα της αυτής ημέρας. 
Το ποσοστον τών δια της πρώτης σπερματεγχΰσεως γονιμοποιηθεισών 
αγελάδων (εκ τών μή επιστροφών) δεν ήτο το αυτό μεταξύ του περιέχον­
τος και μή, φρουκτόζην σπέρματος. 
Κατά τήν εξέτασιν της κινητικότητος τών σπερματοζωαρίων διεπιστώ-
θησαν τα εξής : 
Εις σπέρμα μιας ημέρας (μετά 24 ώρας) ή κινητικότης εις το άραιω-
τικον μετά φρουκτόζης δεν ήτο μεγάλη, άλλα σημαντικώς καλύτερα παρά 
εϊς το άραιωτικον άνευ φρουκτόζης (μάρτυρα) (Ρ < 0,01). 
Με μεγαλυτέραν αραίωσιν και μεγαλυτέρας ηλικίας σπέρμα ηύξανοντο 
αϊ διαφοραί. Ή εις το άραιωτικον ύγρον υπάρχουσα φρουκτόζη συντελεί, 
ώστε ή κινητικότης να μειοΰται με πολύ βραδΰτερον ρυθμόν. Αι διαφοραί 
ήσαν εν μέρει στατιστικώς σημαντικοί (Ρ < 0,001). 
Μεταξύ τοΐ5 μέσου ορού τής κινητικότητος και του μέσου δρου της 
γονιμότητος (εκ τών μή επιστροφών) διεπιστώθη σταθερά σχέσις ( R = 0 , 5 2 
με φρουκτόζην, R = 0 , 6 4 άνευ φρουκτόζης). 
Εις μεγαλυτέρας ηλικίας σπέρμα και υπό άναλογίαν άραιώσεως μεγα­
λυτέραν το ποσοστον γονιμότητος εκ τών μή επιστροφών εντός 90 - 120 
ημερών ήψηλότερον. (1 διάγραμμα και 3 πίνακες). 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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P E T K O W KIRIL, : "Ερευναι επί της επιδράσεως της βιταμίνης Α 
επί της παραγωγής σπέρματος αρρένων αναπαραγωγικών ζώων. 
(Sbornik ceboslov. Akad. zemedelskuch Ved. zivocisna vyroba 
Veterin. Med. 28. 617-28. Aug. 1055). 
Έχρησιμοποιήθησαν 3 ταύροι, Β τράγοι και 1 κριός προς πειραματι-
σμόν. Εις τα πειράματα του 6 συγγραφεύς εμελέτησεν την επίδρασιν της 
διατροφής δια κολοκΰνθης επί της ποσότητος και ποιότητος τοϋ σπέρματος. 
Ή έρευνα περιελάμβανε τρεις περιόδους : 
1) Περίοδος προπειραματισμοΰ (20-27 ήμεραι, άνευ διατροφής κολο­
κΰνθης). 
2) Περίοδος πειραματισμού (27-84 ήμεραι, με χορήγησιν κολοκΰντ^ης). 
3) Περίοδος μετά τον πειραματισμον (20-30 ήμεραι, άνευ διατροφής 
κολοκΰνθων). 
Διαρκούσης της περιόδου πειραματισμού έλάμβανον οι μεν ταύροι εκτός 
της κανονικής μερίδος 25-30 χγμ. κολοκΰνθης επί πλέον, οι δε τράγοι 
2,4-3 χγμ. Κατά την διατροφήν δια κολοκΰνθης έλάμβανον ημερησίως οι 
μεν ταύροι 820 mg. καρωτίνης, οι δε τράγοι 80 mg. τοιαΰτης περισ-
σότερον. 
Το σπέρμα εξητάσθη δσον άφορα την ποσότητα, ποιότητα, την άντί-
στασιν κατά την μέθοδον Milovanov-Karotkow και την μακροβιότητα 
εις άραιωτικον με ρυθμιστικόν διάλυμα Γλυκόζη-Φωσφορικόν (Glucosè-
Phosphate-Pufferlösung) 2 : 8 , εϊς θερμοκρασίαν 46° C. Ή τελευταία δο­
κιμασία δεν εγένετο με το σπέρμα τοΰ τράγου. 
Διεπιστώθη δτι ή διατροφή με κολοκΰνθην δεν επηρεάζει την ποσό­
τητα και την πυκνότητα τοΰ σπέρματος. Τουναντίον ηύξήθη ή άντίστασις 
από 31 εις 83 °/0 και ή μακροβιότης εις 100°/0 - 200 °/0. 
Κατ* άνάλογον τρόπον εξητάσθη ή επίδρασις της κ α θ ' εκάοτην χορη­
γήσεως 3 χγμ. καρώτων και συγχρόνως της κατά 50 °/„ μειώσεως τοτ5 λευ­
κώματος, διαρκοΰσης της περιόδου πειραματισμού εις τους ταύρους. 
Τα τελικά αποτελέσματα δεικνΰουν δτι τα καρώτα δεν δΰνανται να 
αντικαταστήσουν το εις το ήμερήσιον σιτηρέσιον ελλεΐπον λεύκωμα και δτι 
αί τιμαι τοΰ στοιχείου γονιμότητος τοΰ σπέρματος παρουσιάζουν πτωσιν, 
δ'χι δμως αισθητήν. 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
SENEGACNIK J. : Συμβολή εις την μελέτην της φρουκτολύσεως 
ή γλυκολύσεως εις αραιωθέν σπέρμα ταύρου. (Zuchthyg. F o r t p ­
flanzungsstör. Besam. Haustiere 3. 289 - 99. 1959). 
Χρωματομετρικός προσδιορισμός της Φρουκτόζης, βάσει μιας χρωμα-
τομετρικής αντιδράσεως της φρουκτόζης μέ τήν ρεζορκίνην εις δξινοαλκα-
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λικόν περιβάλλον, φαίνετπι να εμπεριέχη σφάλματα. Εις το άραιωθεν 
σπέρμα υπάρχει μία διαταράσσουσα ουσία, ή οποία δίδει μίαν παρομοίαν 
άντίδρασιν και ως εκ τούτου παρέχει εσφαλμένον αποτέλεσμα δεικνύουσα 
ύψηλοτέραν άξίαν φρουκτύζης. Ή ουσία αΰτη υπάρχει κυρίως εις δείγματα 
σπέρματος διατηρηθέντα εις 4° C, πολλάς δε φοράς και εις τους 18° C. 
Αυτή παράγεται επίσης εις άραίωσιν σπέρματος με αραιωτικά ά'νευ κρόκου 
ωοΰ, δεν κατέχει άναγωνικάς ιδιότητας και δεν ανήκει εις τα σάκχαρα. 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
1η Άνακοίνωσις 
SHIWKOW W L . : Περιεκτικότης του σπέρματος επιβητόρων εις 
αναγωγικά σάκχαρα καί φρουκτόζην και χρησιμοποίησις τού­
των εκ μέρους των σπερματοζωαρίων. (Bull. Inst. Pathol, com­
parée Animaux domestiques Acad. bulg. Sci. 6. 161 - 72. 1958). 
Ή περιεκτηκότης τοΰ σπέρματος εις αναγωγικός ουσίας, τάς οποίας 
δ συγγραφεύς χαρακτηρίζει ώς αναγωγικά σάκχαρα είναι κατά μέσον δρον 
(εις 74 εκσπερματίσματα 34 επιβητόρων) 20,5 mg °/0 (6,0 - 49,0 mg) και 
της φρουκτόζης εις 42 εκσπερματίσματα 34 επιβητόρων) 1,2 mg °/β 
(ϊχνη - 4,5). 
Έ κ τών κατά μέσον δρον 27,0 mg °/0 αναγωγικών σακχάρων τα 
13,0 mg°/0 ζυμοΰνται, ενώ τα 14,0 mg °/0 δεν ζυμοΰνται. 
Τα σπερματοζωάρια τών επιβητόρων χρησιμοποιούν την γλυκόζην κα-
λΰτερον παρά την φρουκτόζην. 
Ό δείκτης γλυκολΰσεως, ήτοι ή ποσότης της γλυκόζης εκπεφρασμένη 
εις mg., ήτις καταναλίσκεται υπό 1 εκατομμυρίου σπερματοζωαρίων εις 2 
ώρας, ανέρχεται κατά μέσον δρον εις 0,7 (0,3 - 1,6). 
2α Άνακοίνωσις 
SHIWKOW WL. : Φρουκτόζη καί δείκτης φρουκτολύσεως τοΰ 
σπέρματος ταύρου καί κριοΰ. 
Ή περιεκτικότης της φρουκτόζης είς το σπέρμα τοΰ ταύρου προσε-
διωρίσθη κατά Roe και ευρέθη δτι είναι εϊς τον ταΰρον (40 ταύροι) 
574=13,1 mg °/0 (276—972 mg °/0) και εις τον κριον (30 κριοί) 640=41,9 
mg°/ 0 (260-1190 mg °/0). 
Ό δείκτης Φρουκτολΰσεως, ήτοι ή ποσότης της φρουκτόζης, εκπεφρα­
σμένη είς mg., ήτις καταναλίσκεται είς 1 (ή 3) ώραν και υπό 1 εκατομμυ­
ρίου σπερματοζωαρίων, ανέρχεται κατά μέσον δρον εις τον ταΰρον είς 2,2 
(0,5-5,2 mg). 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
DOTT. MARIO RICCA-DOH. R A F F A E L L E B U C E L L A : Προλη­
πτικά μέΐρα δια την πρόληψιν των αλλοιώσεων των κατεψυ­
γμένων ιχθύων κατά την άποθήκευσιν. (Accorgimenti per pre­
venire le alterazioni che insorgono nel pesce congelato durante 
il macazzinaggio. Veter. Italiana, 1963, 11, 869). 
Οι Σ. παρουσιάζουν εν γενικαϊς γραμμαΐς τα προληπτικά, μέτρα, τα 
οποία, κατά τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, δέον να λαμβάνωνται 
δια την αποφυγήν ή και, μείωσιν εις το ελάχιστον των αλλοιώσεων των κατε­
ψυγμένων ιχθύων κατά την εϊς τους ψυκτικούς θαλάμους άποθήκευσιν των. 
Δια την άποτελεσματικήν προστασίαν των εν λόγω προϊόντων άπο την 
εκφύλισιν των πρωτεϊνών, την ύπερβολικήν άφυδάτωσιν, την όξείδωσιν του 
λίπους και λοιπών αλλοιώσεων, μεγίστη; σημασίας είναι ή γνώσις τον ρό­
λου, τον όποιον παίζουν διάφοροι παράγοντες τεχνικής φύσεως, ώς είναι ή 
θερμοκρασία και ή ταχΰτης της καταψύξεως (—25° C εκ —45° C, 1—3 
CM/H), ή θερμοκρασία και ή διάρκεια της αποθηκεύσεως (κατωτέρα τών 
—18° C), ή ταχΰτης του αέρος εις τους ψυκτικούς θαλάμους, ή σχετική 
υγρασία (85 °/0), ή αποφυγή διακυμάνσεων τών θερμοκρασιών τών ψυκτι­
κών θαλάμων κ. α. 
Γ. Β. ΝΤΡΙΝΙΑΣ 
J. PANTALEON - R. ROSSET : "Ελεγχος της ποιότητος και της 
υγιεινής καταστάσεως τών ίχθΰων και οστρακοειδών (Contrôle 
de la qualité et de la salubrité du poisson et des coquillages). 
Φυλλάδιον 31 περίπου σελίδων, το όποιον περιλαμβάνει άπλας και τα­
χείας εργαστηριακός δοκιμασίας αποτελούσας το συμπλήρωμα τών κλασσι­
κών μεθόδων ελέγχου, μακροσκοπικού και οργανοληπτικού, τών ίχθυηρών. 
Αϊ δοκιμασίαι αύται, χημικαί, μικροβιολογικοί βιολογικαί, είναι μεγάλης 
σπουδαιότητος, προκειμένου να άποφανθή τις περί της ποιότητος και της 
υγιεινής καταστάσεως και τών ύποστάντων επεξεργασίαν τίνα προϊόντιον. 
Αποτελεί πολύτιμον βοήθημα δια τους ασχολούμενους με τον εργα-
στηριακον ελεγχον τών τροφίμων. 
Γ. Β. ΝΤΡΙΝΙΑΣ 
Ο.M.S. : Θέματα Δημοσίας 'Υγείας προκύπτοντα εκ της προσθήκης 
αντιβιοτικών εις τα τρόφιμα του άνθρωπου και εις τάς ζωο-
τροφάς (Questions de la Santé Publique posées par l 'introduction 
d'antibiotiques dans les aliments de l 'homme et des animaux do-
mestiques). Rapp. Tech. No 260, Genève, 1963, p 1-33. 
Τα αντιβιοτικά, τα όποια είναι έ'να πολύτιμον μέσον καταπολεμήσεως 
τών νοσημάτων τών φυτών και ζώων, χρησιμεύουν επίσης εις την διατήρη-
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κό, ορεκτικό, θεραπευτικό. 
Μοναδικό γιά τή Xpovfa 'Ava· 
πνευστική νόσο ( Α ί ρ · Σ ά κ ) . 
Για τήν ΚοκκιδΙαση, οξεία χο­
λέρα και τύφο. 
Υ γ ρ ά πιπεραζίνη, για τα κοινά 
σκουλήκια. 
Μοναδικό γιά ολα τά εσωτερι­
κά παράσιτα. (Σκουλήκια, σκου­
ληκάκια τών τυφλών εντέρων, 
ταινίες). 
Μοναδικό γιά τή Μολυσματική 
Κόρυζα (Κρυολογήματα). 
Γιά τό φύραμα. 'Ορεκτικό, δυ­
ναμωτικό, καταπραϋντικό του 
πεπτικού συστήματος. 
Γενικό απολυμαντικό. 
Τά πιό εϋχρηστα, πρακτικά καΐ 
αποτελεσματικά εμβόλια ψευ-
δοπανώλους, διαλυτά στό πόσιμο νερό κα) διφθερίτιδος μέ πηρουνάκι. 
Μεγάλης διαρκείας καΐ γιά οποιαδήποτε ηλικία. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Γ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΘΗΝΑΙ: ΕΡΜΟΥ 124 - ΤΗ Α. 532.528 
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"BIT-A-MIN,, 
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ω Ν Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ω Ν Ζ Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ω Ν 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΦΥΡΑΜΑΤΑ: 
Ο Ρ Ν Ι Θ Ω Ν - Λ Ι Α Ν Ω Ν - Α Γ Ε Λ Α Λ Ω Ν - Α Ι Γ Ο Π Ρ Ο Β Α Τ Ω Ν - Χ Ο Ι Ρ Ω Ν 
Α Ρ Ο Μ Ω Ν Ω Ν Ι Π Π Ω Ν Κ Α Ι Λ Ο Ι Π Ω Ν Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Δ Ι Ω Ν Ζ Ω Ω Ν 
(Εις χαρτόσακκονς σφραγισμένους των 35 χγ. με ετικετ-
τες άναγράφουσες οδηγίες χρήσεως και πλήρη ανάλυση). 
ΓΕΩΡ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α. Ε. 
( ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1920 ) 
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: ΑΘΗΝΑΙ, ΕΡΜΟΥ 124-ΤΗΛ. 532.528/535.673 
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν : Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ, Θ Η Β Ω Ν 2 4 - Τ Η Λ . 076.65S 
• 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Α Ο Α Ν . Ζ. Τ Ζ Ο Α Ι Α Κ Ο Σ 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ο Σ - Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
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σιν των τροφίμων του ανθρώπου ή ενσωματοΰνται εΐς την διατροφήν τών 
κατοικίδιων ζώων δια να βελτιώσουν την άνάπτυξιν και άπόδοσιν αυτών. 
Ή τελευταία χοηαις εξαπλοΰται συνεχώς και ώρισμένα ζώα επωφε­
λούνται κατά την αρχήν της περιόδου της αναπτύξεως των. Κατόπιν προτά­
σεων της μικτής επιτροπής FA0/OMS τών ειδικών επί προσθετικών τών 
τροφών, ή Ο.M.S. προσφάτως εμελέτησε τα θέματα της Δημοσίας υγείας, 
τα όποΐ'ΐ τίθενται επί τοΰ προκείμενου από μίαν επιτροπήν ειδικών και 
τών οποίων ή εκοεσις μόλις εξεδόθη. 
Έκτος της χλωραμφενικόλης τα αντιβιοτικά τα όποια χρησιμοποιούν­
ται εις την διατηρησιν τών τροφίμων τοΰ άνθρωπου η εις τον εμπλουτι-
σμόν της διατροφής τών ζώων είναι μιας ελαφρας τοξικότητος δια τον ά'ν-
θρωπον και ύπό την επιφυλαξιν μιας χρησευις καλώς νομοθετημένης, αί 
ποσότητες, αί ό-τοϊαι δύνανται να ευρεθούν εντός τής άνθρωπίνης διατρο­
φής υπό μυρφήν ύπολειμάτων είναι πολύ χαμηλαί. 
"Η επιτροπή λοιπόν δέχεται δτι δεν υπάρχει κίνδυνος απλής τοξικότη-
τος. Έ ν τούτοις δύναται πάντοτε ελάχισται ποσότητες ωρισμένων αντιβιο­
τικών όπως ή πενικιλλίνη να προκαλέσουν αλλεργικός αντιδράσεις εις άτομα 
ευαισθητοποιημένα ήδη από μίαν ΐατρικήν θεραπείαν ή από ά'λλην αίτίαν. 
"Η χλωραμφενικόλη δέον δπως θεωρηθή χωριστά διότι γνωρίζομεν δτι 
προεκάλεσε θατατηφόρα συμβάματα εις ασθενείς εΐς τους οποίους είχε χο-
ρηγηθή εις θεραπευτικός δόσεις. "Ενας άλλος πιθανός κίνδυνος είναι ή 
εμφάνισις στελεχών ανθεκτικών μικροβίων, είτε εις ζώα, τα όποια λαμβά" 
νουν διατροφήν με αντιβιοτικά, είτε εντός τροφίμων του άνθροιπου συντε-
τηρηαένίον δι' αντιβιοτικών. 
Ή εκθεσις εξετάζει τας διαφόρους δυνατότητας εισαγωγής αντιβιοτι­
κών εντός τών τροφίμων τοΰ άνθρωπου και προσπαθεί να εκτίμηση λε­
πτομερώς τους κινδύνους, οί όποιοι επικρέμονται. Περιέχει συστάσεις επί 
τών μεγίστων περιεκτικοτήτων παραδεδεγμένων να εισαχθούν εντός τής 
διατροφής τών ζώων, εντός τοΰ κρέατος και τοΰ γάλακτος και εν τέλει 
συνιστά ώρισμένας προφυλάξεις. Εις ενίας περιπτοισεις υπάρχουν λόγοι να 
\^εσπισθή νομοθεσία κατάλληλος δια την κανονικήν εξωτερικήν χρήσιν τών 
αντιβιοτικών. Ή εκθεσις υπογραμμίζει δτι δια να διευκολυνθή ή άνάπτυ-
ξις τών ζώων και ή διατήρησις τών τροφίμων θα πρέπη να χρησιμοποιούν­
ται αντιβιοτικά άλλα από εκείνα πού χρησιμοποιούνται εις την θεραπευτι-
κήν, αν και ό κανών αυτός δεν δύναται πάντοτε να χρησιμοποιηθή εΐς την 
εποχήν μας. 
Δυο παραρτήματα περιλαμβάνουν την κατάστασιν εις τάς διαφόρους 
χώρας εις δτι αφορά την χρήσιν τών αντιβιοτικών κατά τα ανωτέρω δεδομένα. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
F R A N K L I N Τ. E. and AL. : Ά ν α θ ε ώ ρ η σ ι ς της θ ε ρ α π ε ί α ς της άνα-
πλασμώσεως. Proc. 4th National Anaplasraosis Conference, Reno, 
Nov , April 1962, 50. 
°Ανεκοινώ\)η υπό των ανωτέρω on εδοκιμάσθησαν 80 είδη φαρμά­
κων δια την θεραπείαν των άναπλασμώσεων, άρσενικοΰχα, άνθελονοσιακά, 
προϊόντα αντιμονίου, χρωστικαί, σουλφοναμΐδαι, αντιβιοτικά, άκαπρίνη κλπ. 
Το αποτέλεσμα εκρίθη από το ποσοστον θεραπευτικής αποδόσεως ενός 
εκάστου των δοκιμασθέντων φαρμάκων. 
Διεπιστώθη, δτι ή Clortetracycline και ή Oxytetracycline έδωσε τα 
καλύτερα αποτελέσματα. Έθεραπευθησαν τα 80°/β των ασθενών βοοειδών, 
ενφ εκ των ΰποστάντων την θεραπείαν με άλλα φάρμακα, έθεραπευθησαν 
μόλις τα 50 °/0. Ή χρησιμοποιηθείσα εφ' άπαξ ενδοφλέβιος δόσις ήτο 
5 mg. ανά λίβρα ζώντος βάρους δια την Clortetracycline και 2 mg. ανά 
λίβρα ζώντος βάρους δια την Oxytetracycline. 
Ε Λ . Τ Ρ Ι Α Ν Τ Ό Π Ο Υ Λ Ο ς 
Κ. W. ANGUS, W. Μ. BARR. : Προσβολή γαλακτοφόρων αγελά­
δων ύπο Ρ. Τ. εις αγελάδα καΐ μόσχους). An outbreak of Sal­
monella typhimuriuu infection in a Dairy Heard. Vet. Record, 
75 (July 13th, 1963), 731. 
Τον Όκτώβριον του 1962 εις Ayrshire της Ύγγλίας, άγελάς ηλικίας 
6 ετών παρουσίασεν τρεις ημέρας μετά από τοκετον βλενοαιμορραγικά κό­
πρανα και ύπερθερμίαν. 
Ό μόσχος αυτής εθανεν απροόπτως, με το γάλα της ιδίας άγελάδος 
ειχον τραφή 4 μοσχίδες. "Ολαι αί μοσχίδες παρουσίασαν σοβαρά διαρροϊκά 
φαινόμενα. Τα ασθενή ζώα υπεβλήθησαν εις θεραπείαν δια στρεπτομυκί­
νης, σουλφοναμιδικών και ηρεμιστικών. Έ ξ αυτών, ή άγελάς εθανεν την 
επομενην του θανάτου τοΰ μόσχου και την μεθεπομενην μία μοσχίς. 
Έ κ τής νεκροψίας και της μικροβιολογικής διερευνήσεως τής περιπτώ­
σεως προέκυψεν δτι οι θάνατοι δφείλυντο εις την Salmonella Typhimu-
rium Var. Copenhagen 
Ή μικροβιολογική εξέτασις τών κοπράνων τών λοιπών ζώων τοΰ σταΰ-
λου, καθώς και τοΰ κτηνοτρόφου και τών μελών τής οικογενείας αΰτοΰ, 
απέδειξαν ori τέσσαρα μέλη αυτής ήσαν φορεΐς τής άπομονωθείσης Σαλ-
μονέλλας χωρίς να παρουσιάζουν οΰδεμίαν ενόχλησιν. 
Μετά από άνάλογον θεραπείαν τών ανθρώπων φορέων τής ώς άνω 
Σαλμονέλλας και μετά από τρεις άρνητικάς μικροβιολογικός εξετάσεις τών 
κοπράνων αυτών, εδόθη το γάλα τής εν λόγω άγελαδοτροφικής επιχειρή­
σεως εϊς την κατανάλωσιν. Δια το κατασχεθέν επί τρεις εβδομάδας γάλα 
άπεζημιώθή ό άγελαδοτρόφος. 
ΕΛ. ΤΡΙΑΝΤΌΠΟΥΛΟς 
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